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Pada naskah drama Orang Kasar Karya Anton Chekov Saduran W.S. 
Rendra terdapat kegelisahan tokoh utama, menjadi titik penelitian. Permasalahan 
dalam Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah (1) 
mendeskripsikan kegelisahan tokoh utama dalam naskah drama Orang Kasar 
Karya Anton Chekov Saduran W.S. Rendra, (2) mendeskripsikan faktor-faktor 
kegelisahan tokoh utama dalam naskah drama Orang Kasar Karya Anton Chekov 
Saduran W.S. Rendra. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra. Metode 
penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah 
naskah drama Orang Kasar Karya Anton Chekov, tahun 2010 saduran W.S. 
Rendra dengan memperhatikan kutipan data, kalimat, serta satuan dialog ataupun 
monolog yang ada dalam naskah drama tersebut.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif dengan pendekatan psikologi sastra. Sumber data penelitian ini adalah 
naskah drama Orang Kasar Karya Anton Chekov Tahun 2010 saduran W.S. 
Rendra dengan memperhatikan kutipan data, kalimat, serta satuan dialog ataupun 
monolog yang ada dalam naskah drama tersebut. Data dalam penelitian ini berupa 
dialog, monolog, dan kramagung dalam naskah drama Orang Kasar karya Anton 
Chekov Saduran W.S. Rendra.  
 Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: Kegelisahan tokoh utama 
ditinjau dari segi kegelisahan objektif kegelisahan objektif berwujud gelisah 
keluar rumah, gelisah bertemu tamu dan gelisah berkomunikasi dengan orang di 
luar rumah, sedangkan kegelisahan neurotis berwujud  perasaan  trauma, gugup, 
dan  penyiksaan  diri,  dan  kegelisahan  moral yang dialami oleh tokoh utama 
adalah ketakutan melanggar norma moral yang berlaku dalam masyarakat dan 
dorongan ego. Tokoh utama lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah sejak 
kematian mediang suaminya, daripada berkunjung ke rumah tetangga dan bertemu 
dengan orang lain.  
Faktor-faktor yang menjadi penyebab kegelisahan tokoh utama, yakni faktor 
eksternal dan faktor internal yang terdiri dari gejolak hati serta rasa takut dan 
malu. Kedua faktor tersebut dialami oleh tokoh utama akibat tekanan dari 
lingkungan di sekitarnya yang memengaruhi psikis serta kepribadiannya dalam 
berinteraksi dengan masyarakat. Kegelisahan tersebut yang membuat kehidupan 
tokoh utama tidak tenang dengan pemikiran yang merusak jiwanya. Kegelisahan 
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 In the drama script of Person Rude by Anton Chekov, Saduran W.S. 
Rendra has the main character's anxiety, which is the point of research. Based on 
this, the objectives of this study are (1) to describe the anxiety of the main 
character in the drama script of Orang Kasar by Anton Chekov Saduran W.S. 
Rendra, (2) describes the anxiety factors of the main character in Anton Chekov's 
Saduran W.S. Rendra. 
This study uses a literary psychology approach. The research method is 
descriptive qualitative. The data source of this research is the drama script Orang 
Kasar by Anton Chekov, 2010 adaptation of W.S. Rendra by paying attention to 
quotations of data, sentences, and dialogue units or monologues in the drama 
script. The method used in this research is descriptive qualitative method with 
literary psychology approach. The data source of this research is Anton Chekov's 
2010 drama script Orang Kasar by adaptation of W.S. Rendra by paying attention 
to quotations of data, sentences, and dialogue units or monologues in the drama 
script. The data in this study are dialogues, monologues, and kramagung in the 
drama script Orang Kasar by Anton Chekov Saduran W.S. Rendra. The results 
showed the following:  
The main character anxiety in terms of objective anxiety is in the form of 
being restless, being anxious about meeting guests and being anxious about 
communicating with people outside the home, while neurotic anxiety is in the 
form of feelings of trauma, nervousness, self-torture, and moral restlessness. 
experienced by the main character is the fear of violating the moral norms 
prevailing in society and the drive of the ego. The main character prefers to stay at 
home since the death of her husband's mediang, rather than visiting neighbors and 
meeting other people. The factors that cause the main character's anxiety are 
external factors and internal factors consisting of turmoil and fear and shame.  
These two factors are experienced by the main character due to pressure 
from the surrounding environment which affects their psyche and personality in 
interacting with society. This anxiety makes the main character's life uneasy with 
thoughts that damage his soul. Anxiety makes a person ready for threats and 
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